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ȺɫɩɢɪɚɧɬɆɢɧɧɟɦɭɥɥɢɧɚɑɊ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɢɫɬɨɪɢɢȺɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɦɒɆɚɪɞɠɚɧɢ
ɝɄɚɡɚɧɶ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɋɂɋɌȿɆɕɍɉɊȺȼɅȿɇɂəɗɄɈɇɈɆɂɄɈɃɇȺɉɊɂɆȿɊȿ
ɄȺɁȺɇɋɄɈɃɍɑɂɌȿɅɖɋɄɈɃɋȿɆɂɇȺɊɂɂ
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɄɚɡɚɧɫɤɨɣ
ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɨɣɫɟɦɢɧɚɪɢɢɜɤɨɧɰɟ;,;ɜɟɤɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɫɟɦɢɧɚɪɢɢɪɟɜɢɡɢɢ
FEATURES OF THE SYSTEM OF ECONOMIC MANAGEMENT: BASED ON THE 
EXAMPLE OF KAZAN TEACHER'S SEMINARY.
Abstract. The article considers the economic component of the Kazan teacher's  Seminary in XIX.
Keywords: seminary, the budget deficit, the economy of the Seminary, the audits.
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ – ɷɬɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɫɮɟɪɚ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟɜɤɨɧɰɟ
XIX ɜɟɤɚɗɬɨɬɩɟɪɢɨɞɢɫɬɨɪɢɢɛɵɥɧɚɫɵɳɟɧɫɨɛɵɬɢɹɦɢɨɫɬɚɜɢɜɲɢɦɢɧɟɢɡɝɥɚɞɢɦɵɣɫɥɟɞ
ɜ ɠɢɡɧɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɨɬɪɚɡɢɜɲɢɟɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɚɯɄɚɡɚɧɫɤɨɣ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢɧɨɪɨɞɱɟɫɤɨɣ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢɈɧɚ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɜ -ɦ
ɝɨɞɭɉɟɪɜɵɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɫɜɨɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɟɦɢɧɚɪɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ   ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɝɨɞ ɗɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɛɵɥɢ
ɤɪɚɣɧɟ ɫɤɭɞɧɵɦɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɛɨɫɬɪɢɥɚɫɶ ɜ -ɟ ɝɨɞɵ ɉɪɢɱɢɧɨɣ
ɬɨɦɭ ɛɵɥ ɪɨɫɬ ɰɟɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. Ɍɚɤ,  ɩɭɞ ɪɠɚɧɨɣ ɦɭɤɢ
ɫɬɨɢɜɲɟɣɜɝɨɞɭɤɨɩɟɟɤ, ɤ-ɦɭɝɨɞɭɩɨɞɨɪɨɠɚɥɞɨɤɨɩɟɟɤɜɫɟɝɨɡɚɞɜɚɝɨɞɚ
ɝɨɪɨɯɫɬɨɢɜɲɢɣɜ-ɦɝɨɞɭ ɤɨɩɟɟɤ, ɜɵɪɨɫɜɰɟɧɟɞɨ-ɝɨɪɭɛɥɹɤɨɩɟɟɤɜ-ɦ
ɝɨɞɭɋɬɨɢɦɨɫɬɶɨɞɧɨɣɩɨɪɰɢɢɩɢɬɚɧɢɹɜɝɨɞɭɫɬɨɢɥɚɤɨɩɟɟɤɚɜɝɨɞɭ– ɭɠɟ
ɤɨɩɟɟɤ>@Ɋɨɫɬɰɟɧɜɵɡɵɜɚɥɞɟɮɢɰɢɬɜɛɸɞɠɟɬɟɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɋɟɦɢɧɚɪɢɢɱɚɫɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɬɶɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɤɪɟɞɢɬɚɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɣɝɨɞ,
ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɛɭɞɬɨ ɫɧɟɠɧɵɣ ɤɨɦ ɫɤɨɩɢɥɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɞɨɥɝ ɂɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɪɨɜɟɪɤɢɢɪɟɜɢɡɢɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɝɭɛɟɪɧɫɤɨɝɨɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ
ɇɟ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ ɛɵɥɢ ɢ ɫɤɚɧɞɚɥɵ ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ Ɍɚɤ, ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɧɢɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ȼɨɛɪɨɜɧɢɤɨɜɵɦ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɭɱɢɬɟɥɟɦɆɢɯɚɣɥɨɜɵɦ Ɂɚɤɨɧɨɭɱɢɬɟɥɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɫɹ ɩɪɨɬɢɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚȼɫɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɪɟɲɚɬɶɫɹɧɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɫɨɜɟɬɟ
ɨɞɧɚɤɨɞɢɪɟɤɬɨɪɭɷɬɨɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶɤɪɚɣɧɟɧɟɭɞɨɛɧɵɦɢɨɧɫɨɡɞɚɥɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɤɨɦɢɬɟɬ>@
ɫɨɫɬɨɹɳɢɣɢɡɱɟɥɨɜɟɤɉɨɫɥɟɨɱɟɪɟɞɧɨɣɪɟɜɢɡɢɢɜɵɹɜɢɥɢɫɶɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶɱɬɨɝɨɫɩɨɞɢɧɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɧɹɥɫɟɛɟɝɨɪɧɢɱɧɭɸɚɨɩɥɚɱɢɜɚɥɟɟɭɫɥɭɝɢ
ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ ɨɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɫɟɥɶɯɨɡ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢɹ ɜ
ɫɟɦɢɧɚɪɢɸ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɚɪɭɲɚɥ ɡɚɤɨɧ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ Ȼɨɛɪɨɜɧɢɤɨɜ ɧɟ ɛɵɥ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɢɝɭɪɨɣ ɢɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɦɭ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɢɸ ɩɪɨɜɟɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ
ɗɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ ɩɪɢ ɫɬɨɥɶ ɫɤɭɞɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɛɵɥɚ ɤɪɚɣɧɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ
ɹɜɥɟɧɢɟɦ ȼ ɢɬɨɝɟ ɡɚɤɨɧɨɭɱɢɬɟɥɶ ɛɵɥ ɭɜɨɥɟɧ ɛɟɡ ɩɪɨɲɟɧɢɹ ɚ Ȼɨɛɪɨɜɧɢɤɨɜ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɡɚɣɦɟɬɩɨɫɬɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
 
Ɋɨɫɬ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ ɟɟɪɟɦɨɧɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɨɡɪɨɫɲɟɝɨɱɢɫɥɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɥɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɉɨɩɟɱɢɬɟɥɶ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ ɩɢɫɚɥ
ɦɢɧɢɫɬɪɭɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɱɬɨɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɞɨɥɠɧɨɫɬɶɨɧɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɛɴɟɦɧɭɸ
ɩɟɪɟɩɢɫɤɭɫɫɟɦɢɧɚɪɢɟɣɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɫɪɟɞɫɬɜɇɚɱɚɥɨɷɬɨɣɩɟɪɟɩɢɫɤɢɨɬɧɨɫɢɥɨɫɶ ɟɳɟ
ɤ-ɦɝɨɞɚɦȼɝɨɞɭɤɪɟɞɢɬɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɫɟɦɢɧɚɪɢɢɛɵɥɭɜɟɥɢɱɟɧɧɚɪɭɛɥɟɣ
ɧɨ ɷɬɚ ɫɭɦɦɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɩɨɤɪɵɬɶ ɜɫɟ ɧɭɠɞɵ Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ ɥɢɱɧɨ ɭɛɟɞɢɥɫɹ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɨ
ɫɥɚɜɢɥɨɫɶ ɩɨɱɬɟɧɧɨɣɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɢɨɬɥɢɱɧɨɣɪɟɩɭɬɚɰɢɟɣɋɟɦɢɧɚɪɢɹ
ɛɵɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɫɜɨɟɣ ɩɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɢɯ ɤɧɢɝ ɞɥɹ ɢɧɨɪɨɞɱɟɫɤɢɯ
ɩɥɟɦɟɧ.
Ɉɫɨɡɧɚɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɭɜɥɢɱɟɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜɫɟɦɢɧɚɪɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɭɱɟɛɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɧɤɨ ɭɜɟɞɨɦɢɥ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨɲɬɚɬɵ  ɝɨɞɚ ɭɫɬɚɪɟɥɢ ɢ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɧɭɠɞ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ Ɉɧ ɩɨɩɪɨɫɢɥ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɲɬɚɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ ɉɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ  ɱɢɫɥɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ
ȼɧɨɜɨɦɲɬɚɬɟɜɫɟɡɚɪɩɥɚɬɵɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɟɞɚɝɨɝɨɜɨɫɬɚɥɢɫɶɧɚɬɨɦɠɟɭɪɨɜɧɟɱɬɨ
ɢɜɝɨɞɭɍɜɟɥɢɱɢɥɫɹɨɤɥɚɞɭɷɤɨɧɨɦɚɫɪɭɛɥɟɣɞɨɭɭɱɢɬɟɥɹɩɟɧɢɹɫɞɨ
ɪɭɛɥɟɣɡɚɪɩɥɚɬɚɭɱɢɬɟɥɹɱɢɫɬɨɩɢɫɚɧɢɹɜɵɪɨɫɥɚɧɚɫɬɨɪɭɛɥɟɣɫɞɨɁɚɬɪɚɬɵɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɦɟɫɥɚɦ ɜɵɪɨɫɥɢ ɫ  ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ  Ʉɪɨɦɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɪɩɥɚɬ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ
ɡɚɬɪɨɧɭɥɢ ɲɬɚɬ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ
ɩɨɦɨɳɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɨɦɨɳɧɢɤɢɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜɉɨɹɜɢɥɫɹɧɨɜɵɣɩɪɟɞɦɟɬ– ɢɝɪɚɧɚɫɤɪɢɩɤɟ
ɡɚɤɨɬɨɪɭɸɞɨɩɥɚɱɢɜɚɥɢɭɱɢɬɟɥɸɩɟɧɢɹɪɭɛɥɟɣȻɨɥɶɲɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜ ɫɜɹɡɢɫɧɨɜɵɦ
ɩɪɨɟɤɬɨɦɲɬɚɬɨɜɄɍɋɡɚɬɪɨɧɭɥɢɩɭɧɤɬɵɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜȿɫɥɢɜɝɨɞɭɧɚ
ɷɬɢɰɟɥɢɜɵɞɟɥɹɥɨɫɶɪɭɛɥɟɣɧɚɫɟɦɢɧɚɪɢɫɬɨɜɢɟɳɟɧɚɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯɲɤɨɥ Ɍɨ ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɵɞɟɥɹɥɨɫɶ  500
ɪɭɛɥɟɣȼɫɟɝɨɠɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɫɟɦɢɧɚɪɢɢɬɟɩɟɪɶɨɛɯɨɞɢɥɨɫɶɜ ɪɭɛɥɟɣ>@Ɋɚɡɧɢɰɚɫ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɜɦɝɨɞɨɦɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɪɭɛɥɟɣ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɟɦɢɧɚɪɢɢɩɨɡɜɨɥɢɥɨɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹɛɟɡɞɟɮɢɰɢɬɨɜɢɧɚɥɚɞɢɬɶ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɋɟɦɢɧɚɪɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɩɨɥɧɹɥɢɫɶɡɚɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɜɧɨɫɢɦɵɯɡɚɨɩɥɚɬɭɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɢɩɟɧɞɢɚɬɨɜɡɟɦɫɬɜȼ-ɦ
ɝɨɞɭɨɞɢɧɝɨɞɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɨɢɥɡɟɦɫɤɨɦɭɫɬɢɩɟɧɞɢɚɬɭɪɭɛɥɟɣɗɬɢɫɪɟɞɫɬɜɚɭɯɨɞɢɥɢɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɨɞɟɠɞɭ ɫɬɨɥ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɋ  ɞɨ 
ɝɨɞɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɨɞɧɚɤɨ, ɩɪɟɠɞɟɱɟɦɩɨɬɪɚɬɢɬɶɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵ,
ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɢɫɩɪɨɫɢɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɭ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ
ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɉɨɩɟɱɢɬɟɥɶ ɜɟɞɚɥ ɜɫɟɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜɞɚɧɧɨɦɪɟɝɢɨɧɟ
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